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Η διαμόρφωση της πόλης του Βόλου τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί σε 
σημαντικό βαθμό από την ύπαρξη του πανεπιστημίου. Η φυσιογνωμία της πόλης 
καθώς και η οικονομία της θα ήταν τελείως διαφορετικές χωρίς τους φοιτητές, εάν 
σκεφτεί κανείς τον μεγάλο τους αριθμό σε σχέση με το μέγεθος της πόλης. 
Παρατηρήσεις γύρω από την καθημερινότητά μας στον Βόλο λειτούργησαν ως 
αφετηρία. Ένα μέρος του τρόπου της διαμόρφωσης της καθημερινότητας των 
φοιτητών σχετίζεται και με την προσωρινότητα της διαμονής στην πόλη (ένα 
παράδειγμα - οι φοιτητές που φεύγουν για erasmous και αναζητούν έναν χώρο 
αποθήκευσης για το διάστημα που θα λείπουν). Μία ακόμα παρατήρηση σχετίζεται 
με τα δίπολα δημόσιου - ιδιωτικού, οικείου - ανοίκειου. Μέσα από τις διαφορετικές 
διαβαθμίσεις τους, μας ενδιέφερε το πώς παρατηρούνται διαφορετικού τύπου 
οικειότητες στο δημόσιο χώρο.
Η πρόταση που προέκυψε είναι αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων, που 
σχετίζονται τόσο με την καθημερινότητα όσο και με την χρήση του χώρου. 
Πρόκειται για την διασπορά, σε ορισμένα σημεία της πόλης, κάποιων λειτουργιών 
που σχετίζονται με την καθημερινότητα. Τα σημεία αυτά είναι κάποιοι χώροι 
υπολειμματικοί, δευτερεύοντες, μία κατηγορία "αστικών κενών", οι οποίοι 
ενεργοποιούνται με την προσθήκη "χώρων διημέρευσης". Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις χρήσεις: κοινόχρηστα πλυντήρια, χώροι αποθήκευσης για τους 
φοιτητές που φεύγουν για erasmous, χώρος για πρόβα μουσικών συγκροτημάτων, 
χώρος για γυμναστική, υπαίθρια γραφεία, συμπληρωματικοί χώροι ξεκούρασης, 
υπαίθρια βιβλιοθήκη. Κατά κάποιο τρόπο, το πρόγραμμα αντιστοιχεί στις 
λειτουργίες μιας φοιτητικής εστίας, διεσπαρμένες στην πόλη, χωρίς να είναι 
απευθυνόμενες αποκλειστικά στους φοιτητές. Η επιλογή της διασποράς των 
χρήσεων σε τρία διαφορετικά σημεία δημιουργεί μία παραπάνω αλληλεπίδραση με 
την πόλη. Ο χαρακτήρας της προσωρινότητας εφαρμόζεται και στην κατασκευή: 
υπάρχει δυνατότητα να λυθεί και να αποθηκευτεί σε χώρο ειδικά προορισμένο για 
αυτήν την χρήση (εγκαταλειμμένο κτήριο). Οι χώροι αυτοί -  "εξοπλισμοί 
διημέρευσης" είναι συμπληρωματικοί στην υπάρχουσα υποδομή διαμονής 
(διαμερίσματα προς ενοικίαση- εστία) και δεν την αντικαθιστούν. Λειτουργούν σαν 
παροχές, κάποιες παραπάνω ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει η πόλη, ένα άνοιγμα 
της ζωής και της καθημερινότητας, μια επιπλέον δυνατότητα στον δημόσιο χώρο. 
Με την πραγματοποίηση πεζών και καθημερινών δραστηριοτήτων που είναι 
συνδεδεμένες με την ιδιωτική-οικιακή σφαίρα στο δημόσιο χώρο, δημιουργούνται 
διαφορετικές αποχρώσεις του κοινού και στιγμιαίες οικειότητες στην πόλη.
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The formulation of the city of Volos the last years has been deeply affected by the existence 
of the University. The image of the city, as well as its economy, would be completely 
different without the students, regarding their big population in relation to the size of the 
city. Observations around our everyday life operated as a jumping off point. Part of the 
formulation of the everyday life of the students has to do with the temporary nature of 
student residency in the city (one example –the students who leave with the erasmous 
program and look for a storage space for their domestic belongings while being away). 
Another observation has to do with the dipoles of public-private, familiar-unfamiliar. We 
were interested in how one can observe different types of intimacies in the public space, 
through the different gradations of these dipoles. 
The proposal resulted from those observations, that have to do with the daily life as well as 
with the use of space. The project is about the distribution of some operations that have to 
do with everyday life, in specific locations of the city. The locations are places that are 
secondary, ‘non-places’, a category of ‘urban voids’ that are activated with the addition of 
‘day accommodation spaces’. The program consists of the following uses : communal 
washing machines, storage spaces for the students who leave with the erasmous program, 
space for the rehearsal of music bands, working out space, outdoor studying spaces, 
complementary resting spaces, outdoor library. The program corresponds to the uses of a 
student dormitory, scattered in the city, without being aimed exclusively at students. The 
choice of the distribution of the uses in three different locations instead of their 
concertation creates a more intense interaction with the city. The structure also has a 
temporary character : it can be disassembled and stored in a space specially designated for 
this usage (abandoned building). Those added spaces are complementary to the existing 
residency infrastructure and do not intend to replace it. The day accommodation 
equipments function as facilities, as some more opportunities that the city can provide, an 
opening (up) of the everyday life, an additional possibility in the public space. Mundane, 
everyday activities that are associated with the private – domestic sphere are taking place in 
the public space, and in that way different shades of common and instant intimacies are 

























































Στάδια προσθήκης κλειστού - υπαίθριου 
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